刍议对外合作办学项目中英语课堂教学管理的特点和意义——以集美大学海外教育学院中新澳合作项目为例 by 杨甜








































































































过一年半到两年时间的学习后， 可以申请到新加玻的 PSB 学
院或者澳大利亚的Wollongong 大学就读。因此，学生在英语学
习过程中，需要达到这两所外国高校要求的英语水平。例如，新
加坡的 PSB 学院需要学生达到英语四级 ； 澳大利亚的
外语·外文
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